






































































































































































































































































































































































（₃）　MuhammadSadiq,A History of  Urdu Literature,London:OxfordUniversity
Press,1964,p.288は1830年説を、またAliJawadZaidi,A History of  Urdu 
Literature,NewDelhi:SahityaAkademi,1993,p.238は1833年説を取っている。





（₄）　Sadiq, ibid., pp. 288-303;Zaidi, ibid., pp. 238-240;Faruqi, ibid., pp. 16-17,
47-48 ;RamBabuSaksena,A History of  Urdu Literature,Allahabd, 1927,
reprint,NewDelhi:AsianEducationalService,1990,pp.219-222,274-279;
T.GrahameBailey,A History of  Urdu Literature,1928,reprint,Delhi:Ashok
Vihar, 1979,p. 87;RalphRussell,The Pursuit of  Urdu Literature: A select 
history,LondonandNewJersey:ZedBooks,1992,pp.121-128.
（₅）　Zaidi,ibid.,p.240.『アーベ・ハヤート』の刊本には幾種かがあるであろうが、
ここでは次の2種を挙げておこう。Āb-e H· ayāt,Calcutta: ‘Us̄māniyaBook



































































いと思われる。Encyclopaedia of  Islam,Vol.Ⅲ,pp.744,1157-1158.
（22）　Darbār-e Akbarı̄中のシャイフ・マバーラクに関する記述は、初版、第2版
とも328-358ページ、第6版は407−445ページ。
